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Esta investigación tiene la finalidad de describir los acontecimientos de la empresa Copier 
Market S.R.L.; teniendo como objetivo principal aplicar la estrategia de mercado de la empresa, 
para  lo  cual  se  desarrolló  un estudio  de  tipo  descriptivo  de  la  estrategia  de  mercado  de  la 
empresa. Esta investigación pretende describir el proceso que tiene la empresa Copier Market en 
aplicar las estrategias de mercado para la atracción de nuevos clientes. Además se aspira a 
mejorar el desempeño comercial competitivo y de distribución para  brindar un mejor servicio, en 
la diferenciación del producto, del servicio y el posicionamiento de la marca, así como también 
seguir fomentando el crecimiento y desarrollo como empresa importadora fomentando satisfacer 
de  manera  eficiente  y  eficaz  los  requerimientos  del  cliente. Se  utilizó:  enfoque  cuantitativo, 
descriptivo,  diseño  No  Experimental,  muestra  de  30  empresas,  las  cuales  son  clientes  de  la 
empresa Copier Market S.R.L. , se desarrolló un instrumento de evaluación (cuestionario) con el 
propósito de conocer la aplicación de estrategias de mercado en la diferenciación del producto, 
diferenciación del servicio y el posicionamiento de marca. El estudio presentado a continuación 
muestra una amplia investigación sobre la aplicación de la estrategia de mercado en la empresa 
Copier Market S.R.L., con respecto a la venta de sus productos y el impacto que tiene hacia sus 


























This research aims to describe the events of the company Copier Market Import S.R.L.; 
which has the main objective to apply the market Strategy of the company for which a descriptive 
study of market Strategy the company evolved, this research aims to describe the process that 
the company Copier Market S.R.L. has to apply the strategies. In addition, it aims to improve the 
competitive business performance and distribution to provide better service in product 
differentiation, brand positioning and service differentiation, as well as continue to promote the 
growth and development as importing company promoting satisfy efficiently and effectively 
customer requirements, is used: quantitative approach, descriptive, No Experimental design, 
sample of 30 companies, which are customers of the company Copier Market Import SRL. An 
assessment tool (questionnaire)  in order to  know the  level of customer  satisfaction  through 
service, product quality, price and customer service developed. The study presented below shows 
extensive research on customer satisfaction in the company Copier Market SRL, regarding the sale 
of products and the impact it has to its customers through the apply of market strategy 
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